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1. Mở đầu 
Đới đứt gãy Sông Hồng (ĐGSH) kéo dài hơn 
1000km từ Tây Tạng tới Biển Đông, đóng vai trò 
quan trọng trong bình đồ kiến tạo khu vực châu Á 
và được coi là ranh giới phân chia khối lục địa 
Nam Trung Hoa và khối Đông Dương. Vì vậy, khu 
vực này thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều 
nhà khoa học trong và ngoài nước [1, 4, 10, 11, 15, 
22, 23]. 
Trong Kainozoi, đới ĐGSH trải qua hai giai 
đoạn vận động chính: (i) giai đoạn Oligocen-
Miocen, đới ĐGSH hoạt động với cơ chế trượt 
bằng trái [5-8, 10, 11, 16, 24, 32]; tổng biên độ 
chuyển dịch trong giai đoạn này được xác định 
~700km [10]; (ii) giai đoạn Pliocen - Đệ Tứ, đới 
ĐGSH hoạt động với cơ chế trượt bằng phải, 
nhưng việc xác định biên độ và tốc độ chuyển dịch 
vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất. Biên độ 
chuyển dịch theo tài liệu địa mạo - địa chất dọc đứt 
gãy là rất khác nhau, từ ~5km đến trên 40km, 
tương ứng với tốc độ khoảng từ ~1mm/năm đến 
10mm/năm [1, 10, 15, 17, 29, 30]. 
Đặc biệt, các kết quả nghiên cứu về biên độ và 
tốc độ chuyển dịch trong giai đoạn Pleistocen đến 
nay cũng rất khác nhau. Nghiên cứu trong phạm vi 
lãnh thổ Trung Quốc, thông qua các dấu hiệu địa 
mạo ở Yaojie, Allen & nnk [1] ước tính sự biến vị 
của khe suối từ vài chục mét đến 70 mét. Dịch 
chuyển này xảy ra trong Holocen, khoảng 10.000 
năm, ứng với tốc độ ~7mm/năm. Nghiên cứu trong 
hào đào trên một nhánh đứt gãy của ĐGSH, 
Weldon & nnk [30] ước lượng tốc độ chuyển dịch 
lớn nhất là 2,7mm/năm. Bằng nghiên cứu về mô 
hình khối lỏng, Peltze & Saucier [14] cho rằng 
khối Nam Trung Hoa chuyển dịch với tốc độ 10 ± 
5mm/năm so với khối Sundaland, trong đó thành 
phần dịch trượt bằng phải dọc đới ĐGSH là 8,9 ± 
4,5mm/năm. Replumaz & nnk [15], dựa trên các 
dấu hiệu địa chất-địa mạo cho rằng trong Holocen 
và Pliocen, các chấn đoạn trung tâm và chấn đoạn 
phía nam của đứt gãy chuyển dịch trượt bằng phải 
với tốc độ 1-5mm/năm.  
Ở khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam, Lê Đức 
An & nnk [2], căn cứ vào biên độ dịch chuyển có 
hệ thống của các suối chảy cắt qua đứt gãy ở tây 
bắc Lào Cai, đã sơ bộ ước tính biên độ trượt bằng 
phải của đới ĐGSH cỡ gần 2000m trong Pleistocen 
giữa-muộn (Q12-3) (khoảng 250.000 năm), ứng với 
tốc độ chuyển dịch phải là 7-8mm/năm. Cũng tính 
trong thời gian Pleistocen giữa-muộn, bằng việc 
phân tích các biến vị trên đứt gãy ở Vạn Hòa và 
Cửa Ngòi Bo, Lê Đức An & nnk [3] đánh giá tốc 
độ dịch trượt phải của chỉ riêng hai đứt gãy này đạt 
2,5-6,0mm/năm và nếu tính cho cả đới ĐGSH có 
thể đạt từ 5,0 đến 12,0mm/năm. Phan Trọng Trịnh 
& nnk [26, 27] đánh giá tốc độ trung bình của đới 
ĐGSH trong giai đoạn Đệ Tứ muộn với hai 
phương án khác nhau. Phương án dựa vào các biến 
vị địa mạo của các sông suối nhánh cho kết quả giá 
trị chuyển dịch ngang trung bình của nhánh đứt 
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gãy Sông Chảy (ĐGSC) là 2,5±1,5mm/năm, đứt 
gãy bờ trái Sông Hồng là 4,0±1,8mm/năm và bờ 
phải Sông Hồng là 1,7±1,5mm/năm. Phương án 
dựa theo chu kỳ băng hà Wurm và Riss cho kết quả 
chuyển dịch bằng phải trung bình của nhánh ĐGSC 
là 2,7 ± 1,6mm/năm, đứt gãy bờ trái Sông Hồng là 
3,2 ± 1,7mm/năm và bờ phải Sông Hồng là 1,9 ± 
1,5mm/năm. Trong công bố gần đây, Zuchiewicz 
& nnk [31], cho rằng tổng biên độ chuyển dịch 
trượt bằng phải của các đứt gãy khu vực Mậu A - 
Yên Bái khoảng 675m-3000m và ước tính tốc độ 
chuyển dịch trong Pleistocen giữa (0,78 triệu năm) 
khoảng 0,9-3,9mm/năm. Như vậy, vẫn có sự khác 
biệt khá lớn giữa các kết quả nghiên cứu về tốc độ 
chuyển động trong giai đoạn Đệ Tứ muộn dọc đới 
ĐGSH. Để làm sáng tỏ các đặc trưng chuyển dịch 
trên, bài báo này sẽ trình bày những chứng cứ mới 
về chuyển dịch kiến tạo trong giai đoạn Pleistocen 
giữa-muộn được thể hiện trên địa hình và trầm tích 
trẻ dọc đới ĐGSH đoạn Lào Cai - Việt Trì, từ đó 
tiến hành đánh giá tốc độ chuyển dịch kiến tạo 
trong giai đoạn này. 
2. Khái quát về khu vực nghiên cứu 
Khu vực nghiên cứu, đoạn từ Lào Cai đến Việt 
Trì, đới ĐGSH được chia thành hai nhánh đứt gãy 
chính là đứt gãy Sông Hồng (tiếp tục kéo dài, chạy 
theo thung lũng Sông Hồng) và đứt gãy Sông Chảy 
(chạy dọc Quốc lộ 70 và thung lũng Sông Chảy), 
được phân tách bởi Dãy Núi Con Voi với dải trung 
tâm có độ cao trên 1000m so với mực nước biển 
(hình 1). Khu vực này có cấu trúc địa chất-địa mạo
 
 
Hình 1. Sơ đồ phân bố các đứt gãy Pliocen - Hiện đại khu vực nghiên cứu: SH (1, 2, 3)- đoạn đứt gãy Sông Hồng (1, 2, 3).  
SC (1, 2)- đoạn đứt gãy Sông Chảy (1,2). DNCV- Dãy Núi Con Voi 
 
khá phức tạp, các hoạt động kiến tạo vẫn đang diễn 
ra trong giai đoạn hiện tại. Vì vậy, địa hình có sự 
phân dị khá sâu sắc cả theo phương ngang (phương 
bắc - nam và đông - tây) lẫn phương thẳng đứng. 
Bên bờ phải Sông Hồng, địa hình thường cao hơn, 
dốc hơn, địa hình sắc nhọn và phức tạp hơn bên bờ 
trái. Khu vực Lào Cai có địa hình cao hơn (khu vực 
núi cao) và phức tạp hơn khu vực Yên Bái - là vùng 
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chuyển tiếp từ trung du (Phú Thọ) lên khu vực núi 
cao (Lào Cai). Theo chiều thẳng đứng, khu vực dọc 
hai thung lũng Sông Hồng và Sông Chảy địa hình 
thấp, chủ yếu là các thềm và gò đồi thoải hay núi 
sót, chịu ảnh hưởng nhiều của dòng chảy. Càng về 
hai bên, địa hình càng cao dần và tạo nên nhiều bậc 
khác nhau, chúng phản ánh mối tương tác giữa 
chuyển động tân kiến tạo có đặc tính chu kỳ và tính 
không đồng nhất đối với các khu vực khác nhau. 
Dọc đới ĐGSH từ Lào Cai tới Việt Trì, có thể 
quan sát thấy trên ảnh vệ tinh, DEM và bản đồ địa 
hình ở nhiều tỷ lệ khác nhau, cũng như trên thực 
địa hệ thống các đứt gãy trẻ phân bố không liên tục 
dọc bờ phải và trái Sông Hồng cũng như dọc Sông 
Chảy [13]. Phân tích chi tiết các yếu tố địa chất-địa 
mạo khu vực này cho thấy ĐGSH lại được phân 
chia thành hai nhánh đứt gãy chính nhỏ hơn chạy 
theo hai bờ phải và trái Sông Hồng. Chúng không 
kéo dài liên tục mà phân thành từng đoạn, tùy từng 
vị trí, đứt gãy bờ trái Sông Hồng thể hiện rõ nét 
hơn đứt gãy bờ phải hoặc ngược lại (hình 1). Còn 
nhánh ĐGSC thể hiện trên ảnh vệ tinh Landsat và 
Spot là một dải hẹp, rõ nét có tông màu màu xanh 
đặc trưng cho đới dập vỡ mạnh, độ ẩm tăng cao so 
với lân cận. Quan sát địa mạo trên thực địa cho 
thấy đứt gãy chạy dọc theo một thung lũng hẹp, 
nhiều nơi quan sát thấy thung lũng hình chữ “V”.
Không quan sát thấy chênh lệch độ cao địa hình hai 
bên cánh đứt gãy cũng như dấu hiệu chuyển dịch 
thẳng đứng dọc ĐGSC. Dọc các nhánh đứt gãy 
này, có thể xác định được 5 đoạn đứt gãy lớn, trong 
đó có 3 đoạn SH1, SH2, SH3 thuộc nhánh ĐGSH 
và 2 đoạn SC1, SC2 thuộc ĐGSC (hình 1) [1, 13]. 
3. Các chứng cứ mới về sự chuyển dịch bằng 
phải dọc các đứt gãy  
Các nghiên cứu chi tiết dọc các nhánh đứt gãy 
hoạt động của đới ĐGSH đoạn Lào Cai-Việt Trì, 
cho thấy nhiều minh chứng về hoạt động chuyển 
dịch trượt bằng phải được thể hiện trên địa hình. 
Những vị trí điển hình thể hiện rõ các hoạt động 
chuyển dịch này được trình bày dưới đây. 
Tại khu vực thuộc các xã Yên Hợp, Xuân Ai và 
Hoàng Thắng của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 
(hình 2 - hình 5), bên bờ phải Sông Hồng có hai 
nhánh đứt gãy cắt qua, với đứt gãy chính được đặt 
tên là SH3 (hình 1, hình 2). Đứt gãy này cắt qua 
khu vực Xuân Ai - Hoàng Thắng và có thể quan sát 
thấy rất rõ đoạn biến vị của Ngòi Tháp khi cắt qua 
đứt gãy này với tổng độ biến vị đạt 1330m. Sự 
chuyển dịch này còn dẫn đến hiện tượng “cướp 
dòng” của suối nhánh chảy vào Ngòi Tháp đối với 
suối Ngòi Tú (hình 2). 
 
Hình 2. Dịch chuyển ngang của địa hình thông qua biến 
vị sông suối dẫn tới sự cướp dòng của suối dọc đứt gãy 
SH3 (khu vực Yên Hợp - Xuân Ái - Hoàng Thắng - Báo 
Đáp). A- Ảnh vệ tinh Quickbird thể hiện địa hình hiện tại; 
B- Sơ đồ địa mạo khu vực thông qua giải đoán ảnh (A). 
Vị trí nghiên cứu xem trên hình 1. 
 
 
Đặc biệt, về phía đông bắc và cách đứt gãy SH3 
khoảng 1km có một nhánh khác nữa của ĐGSH, tuy 
chiều dài ngắn hơn (khoảng ~7km, so với ~18km
của đứt gãy SH3) nhưng biểu hiện hoạt động trẻ của 
đứt gãy này lại rất rõ nét trên địa hình. Đứt gãy này 
chính là ranh giới phân định bề mặt thềm bậc III và
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thềm bậc II trong khu vực (hình 2 ÷ hình 5). Dọc đứt 
gãy này, có thể quan sát thấy một hệ thống các biến 
vị của bề mặt địa hình ở hai cánh đứt gãy. 
Chúng tôi tiến hành phương pháp khôi phục lại 
bề mặt địa hình cổ trong vùng có đứt gãy trượt 
bằng cắt qua bằng cách giữ nguyên vị trí một cánh 
đứt gãy và xê dịch phần còn lại ngược với chiều 
chuyển dịch của đứt gãy một khoảng sao cho địa 
hình giữa hai cánh đứt gãy có sự phù hợp trùng 
khít với nhau. Nếu khu vực dọc đứt gãy có hệ 
thống các biến vị với cùng một khoảng xê dịch 
(ngược với chiều chuyển dịch của đứt gãy) thì 
khoảng xê dịch đó chính là biên độ chuyển dịch 
của đứt gãy (hình 3 ÷ hình 5). Phương pháp này đã 
được chứng minh với ưu điểm đơn giản, hiệu quả 
và tính trực quan cao [15, 18, 19, 28]. 
Để ứng dụng phương pháp trên, chúng tôi sự 
dụng ảnh vệ tinh Quickbird với độ phân giải 2,0m 
× 2,4m được cung cấp bởi GoogleEarth. Ảnh này 
được tạo lập 3D nên phản ánh địa hình thực tế với 
tính trực quan và độ chính xác cao (hình 3 ÷ hình 
5). Các bước tiến hành cho các vùng chi tiết được 
trình bày dưới đây. 
Đầu tiên, thủ thuật trên được tiến hành đối với 
khu vực thôn Tân Xuân, xã Yên Hợp, huyện Văn 
Yên (phần gần như chính giữa của đứt gãy) (hình 
3). Tại đó, khi chúng tôi tiến hành xê dịch địa hình 
cánh phải đứt gãy một đoạn ~142m thì thấy có sự 
trùng khít của hai dạng địa hình ở hai bên của đứt 
gãy như trên hình 3B.  
Tương tự, chúng tôi tiến hành cho các khu vực 
lân cận (hình 4), kết qủa thu được giá trị chuyển 
dịch đều ~142m. Từ đó, chúng tôi tiến hành xê dịch 
đối với địa hình dọc toàn bộ đứt gãy (hình 5A, B) 
với khoảng chuyển dịch ngược ~142m thì thấy địa 
hình giữa hai cánh đứt gãy này phần lớn là trùng 
khít nhau (hình 5B). Đây chính là minh chứng (chi 
tiết, trực quan) về sự biến vị trượt bằng phải của đứt 
gãy được thể hiện trên địa hình khu vực. 
 
Hình 3. Chi tiết đoạn biến vị của địa hình dọc đứt gãy nhánh bờ phải Sông Hồng khu vực thôn Tân Xuân, Yên Hợp,  
Văn Yên, Yên Bái. Vị trí nghiên cứu xem hình 5. (A-Địa hình hiện tại; B- Địa hình cổ trước khi bị chuyển dịch) 
 
Hình 4. Địa hình khu vực thôn Tân Xuân, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái (A-Địa hình hiện tại; B- Địa hình cổ được  
khôi phục lại bằng phép xê dịch địa hình ngược chiều chuyển dịch phải  của đứt gãy ~142m). Vị trí tương ứng xem 
trên hình 5A và 5B 
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Hình 5. A- Địa hình hiện tại thể hiện sự khác biệt của địa hình thềm bậc III và thềm II. B- Khôi phục lại địa hình cổ  
giai đoạn trước Pleistocen giữa, đứt gãy làm chuyển dịch bằng phải một đoạn ~142m. (Khu vực xã Yên Hợp và  
Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Vị trí nghiên cứu xem trên hình 1 và hình 2 
 
Ngoài biến vị trượt bằng phải của địa hình như 
được trình bày ở trên, dọc đới ĐGSH đoạn Lào Cai 
đến Việt Trì còn quan sát thấy ở nhiều nơi khác với 
quy mô và mức độ khác nhau như ở Bản Qua - Bát 
Xát, biên độ chuyển dịch của suối Ban Song Ho có thể 
xác định được với cự ly đạt 530m, ở suối nhánh phía 
tây bắc Trịnh Tường khoảng 3km có thể xác định 
được biến vị của trầm tích Đệ Tứ khoảng trên 150m; ở 
dọc hai bên bờ phải và trái Sông Hồng như khu vực từ 
gần trung tâm xã Mậu Đông đến thị trấn Mậu A 
(huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) hay ở khu vực dọc đứt 
gãy Sông Chảy, có thể xác định được các đoạn biến vị 
sông suối nhánh với biên độ biến vị từ ~ 100m đến 
~400m (hình 6). 
 
Hình 6. Biến vị của các suối nhánh và trầm tích trẻ, nơi có 
đứt gãy cắt qua; A- Khu vực Mậu Đông-Mậu A; B- Khu vực 
các xã thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Yên Bái; đứt gãy chạy 
qua khu vực này được đặt tên là SC1. 
 
Ở khu vực từ xã Mậu Đông đến trung tâm thị 
trấn Mậu A, bên bờ phải Sông Hồng, có ba suối 
nhánh chảy vào Sông Hồng là Ngòi Vải, Ngòi 
Quạch và Ngòi A. Các quan sát và phân tích trên 
thực địa, trên bản đồ địa hình cho thấy ở suối Ngòi 
Vải, đoạn cách trung tâm xã Mậu Đông khoảng 
~1km về phía nam, dòng suối và lớp trầm tích Đệ 
Tứ bị biến vị một đoạn ~180m (hình 6A). 
Ở suối Ngòi A, phía bắc thị trấn Mậu A khoảng 
2km, cũng quan sát thấy một đoạn biến vị ~420m 
của suối và trầm tích Đệ Tứ khu vực đó (hình 6A). 
Hình 3a Hình 4a Hình 3b Hình 4b 
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Đoạn giữa hai suối này có suối Ngòi Quạch 
cũng phát hiện thấy một đoạn biến vị của suối và 
lớp trầm tích Đệ Tứ tương ứng ~130m. Các biến vị 
này đều phù hợp với tính chất trượt bằng phải của 
đứt gãy Pliocen-Đệ Tứ cắt qua khu vực này (hình 
6A). Chiều dài đoạn biến vị ở ba suối khác nhau là 
do sự chênh lệch về tuổi của các con suối này (xem 
mục 4). 
Tại các suối nhánh chảy vào Sông Chảy ở các 
xã phía bắc của huyện Bảo Yên, tỉnh Yên Bái, 
chúng tôi cũng phát hiện một hệ thống biến vị của 
các suối và lớp trầm tích Đệ Tứ dọc các suối này từ 
~250m đến ~370m, phù hợp với đứt gãy trượt bằng 
phải trong Pliocen-Đệ Tứ (SC1) cắt qua khu vực 
này (hình 6B). 
Ngoài các chứng cứ được thể hiện trên địa hình 
còn có thể quan sát thấy rất nhiều vết lộ vỏ phong 
hóa thể hiện rất rõ mặt trượt và vết xước của hoạt 
động đứt gãy trượt bằng phải trong khu vực nghiên 
cứu. Tiêu biểu như ở khu vực đầu cầu Yên Bái 
(ảnh 1), khu vực gần trường Cao đẳng Sư phạm 
Lào Cai (ảnh 2),... 
 
Ảnh 1. Mặt trượt và vết xước kiến tạo (trượt bằng phải) trong 
vỏ phong hóa của trầm tích Neogen (Khu vực cầu Yên Bái) 
Ảnh 2. Mặt trượt và vết xước kiến tạo (trượt bằng phải) 
trong lớp vỏ phong hóa (Khu vực trường  
Cao đẳng Sư phạm Lào Cai) 
 
4. Tốc độ chuyển dịch giai đoạn Đệ Tứ muộn 
Từ các minh chứng trên đã xác định được biên 
độ chuyển dịch dọc các đứt gãy khác nhau. Vì vậy, 
để xác định tốc độ chuyển dịch biến vị cần xác 
định thời gian (tuổi) bắt đầu xảy ra các biến vị dọc 
các đứt gãy đó.  
Trong nghiên cứu này, để xác định tuổi của các 
chuyển dịch biến vị, chúng tôi dựa vào kết quả 
nghiên cứu trầm tích Đệ Tứ và thềm sông của 
nhiều tác giả. Theo Lê Đức An & nnk [3] và 
Nguyễn Đức Tâm [20], tuổi của các thành tạo bãi 
bồi thấp trong khoảng 1-2 nghìn năm (tuổi C14) và 
bãi bồi cao là khoảng 5-6 nghìn năm. Thềm tích tụ 
bậc I được cấu tạo bởi trầm tích của hệ tầng Thủy 
Chạm được xác định có tuổi Pleistocen muộn 
(khoảng 15-20 nghìn năm) [3, 20, 25]. Thềm bậc II 
được trầm tích của hệ tầng Minh Khai tuổi 
Pleistocen giữa-muộn phủ trên bề mặt [25] và được 
xác định có tuổi 50-70 nghìn năm [20]. Thềm bậc 
III được phủ bởi trầm tích của hệ tầng Xuân Quang 
có tuổi Pleistocen giữa (khoảng 781-120 nghìn 
năm) [3, 20, 31]. Thềm bậc IV được trầm tích hệ 
tầng Mỹ Lương phủ trên bề mặt và có tuổi 
Pleistocen sớm [3, 25]. 
Đối với các đứt gãy cắt qua và làm chuyển dịch 
biến vị các sông suối nhánh, chúng tôi tính thời 
gian của hoạt động biến vị thông qua tuổi hình 
thành sông suối nhánh đó. Để tính tuổi của các 
sông suối nhỏ chúng tôi dựa vào mối quan hệ giữa 
chiều dài và tốc độ phát triển của suối như được 
trình bày trong công trình [3] tính cho suối nhánh 
khu vực Bát Xát (Lào Cai). Theo như cách tính này 
thì tốc độ phát triển của suối trong khu vực là 
66mm/năm.  
Kết quả nghiên cứu chi tiết về biến vị địa hình 
trong khu vực Lào Cai-Việt Trì (hình 2 ÷ hình 6) 
và việc thành lập sơ đồ địa mạo (hình 2b) thể hiện: 
- Dọc chấn đoạn đứt gãy hoạt động SH3 (bờ 
phải Sông Hồng): chấn đoạn này cắt qua suối Ngòi 
Tháp và làm dòng chảy của suối này chuyển dịch 
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một khoảng ~1330m (hình 2). Đoạn biến vị này 
được xác định nằm một phần giữa ranh giới của 
thềm bậc IV và III, phần còn lại nằm trong thềm 
bậc III. Dựa vào các tài liệu về tuổi trầm tích cũng 
như tuổi của bề mặt thềm được trình bày ở trên, có 
thể xác định được thời gian khởi đầu của sự dịch 
chuyển biến vị này vào khoảng cuối Pleistocen 
sớm và đầu Pleistocen giữa (khoảng 781 nghìn 
năm). Như vậy, có thể xác định được tốc độ 
chuyển dịch phải trung bình dọc đứt gãy khu vực 
này là ~1,7mm/năm. 
- Về phía bắc của chấn đoạn đứt gãy SH3 
khoảng 1km (xã Yên Hợp), có một nhánh đứt gãy 
nhỏ là ranh giới giữa thềm bậc III và bậc II, biên 
độ dịch chuyển xác định được là ~142m. Vì đứt 
gãy này phân chia giữa thềm bậc III và thềm bậc II, 
nên theo như cách xác định tuổi được trình bày ở 
trên thì có thể xác định tuổi khởi đầu của sự 
chuyển dịch biến vị này là vào khoảng đầu 
Pleistocen muộn, khoảng 126.000 năm (hình 2 ÷ 
hình 5). Như vây tốc độ chuyển dịch dọc đưt gãy 
này có thể ước tính ~1,1mm/năm. 
- Ở khu vực từ xã Mậu Đông đến trung tâm thị 
trấn Mậu A (Văn Yên, Yên Bái), bằng việc xác 
định biến vị của đáy dòng chảy và trầm tích dọc ba 
suối nhánh (Ngòi Quạch, Ngòi Vải và Ngòi A) 
chảy vào Sông Hồng, lần lượt là ~130m, ~180m và 
~240m (hình 6B). Chiều dài các suối được xác 
định trên nền địa hình số 1:50.000 lần lượt là 
7,3km, 8km và 9km. Áp dụng phương pháp tính 
tuổi của sông suối theo chiều dài như được trình 
bày ở [3], thì tốc độ hình thành suối là khoảng 
66mm/năm. Như vậy ba suối trên có tuổi tương 
ứng là ~110.000 năm, ~121.000 năm và ~136.000 
năm. Từ đó ta có thể xác định được tốc độ chuyển 
dịch dọc suối Ngòi Quạch là ~1,2mm/năm, đối với 
suối Ngòi Vải là ~1,5mm/năm và suối Ngòi A là 
~1,8mm/năm (trung bình ~1,5mm/năm).  
Tương tự đối với khu vực phía bắc của huyện 
Bảo Yên, nơi có chấn đoạn đứt gãy hoạt động SC1 
cắt qua (hình 6B), trên bản đồ địa hình 1:50.000 
chúng tôi tính được chiều dài ba suối nhánh theo 
chiều từ bắc xuống nam (Ngòi Chi, Ngòi Làng 
Đung và Ngòi Đông Quan) lần lượt là ~11km, 
~9,5km và ~17km; tuổi tương ứng là ~ 167.000 
năm, ~ 144.000 năm và ~ 258.000 năm; biên độ 
chuyển dịch tương ứng xác định được (hình 6B) 
lần lượt là ~290m, ~250m và ~370m. Từ đó, suy ra 
tốc độ chuyển dịch tại nhánh đứt gãy SC1 tại các 
suối lần lượt là ~1,7mm/năm, ~1,7mm/năm và 
~1,4mm/năm (trung bình ~1,6mm/năm). 
5. Kết luận 
Trong giai đoạn Pleistocen giữa-muộn, đới 
ĐGSH đoạn Lào Cai - Việt Trì vẫn tiếp tục chuyển 
dịch theo cơ chế trượt bằng phải. Các minh chứng 
cho hoạt động chuyển dịch này được thể hiện qua 
các mặt trượt và vết xước trong vỏ phong hóa, qua 
sự biến vị của địa hình thềm, sông suối nhánh, trầm 
tích Đệ Tứ, với biên độ từ ~100m đến ~1300m. 
Tuổi của các đoạn chuyển dịch biến vị được xác 
định từ ~100.000 năm đến ~781.000 năm. Tốc độ 
chuyển dịch tương ứng khoảng từ ~1,1mm/năm 
đến ~1,8mm/năm. 
Lời cảm ơn: Bài báo được hoàn thành với sự hỗ 
trợ của đề tài NCCB, mã số 105.06.36.09. Tập thể 
tác giả xin chân thành cảm ơn. 
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 SUMMARY 
Slip rates during the Middle-Late Pleistocene period along Red River Fault Zone  
in Lao Cai - Viet Tri section 
The Red River Fault Zone (RRFZ) is one of the major faults, which plays an important role in Asia as well as in 
Vietnam. In the Cenozoic, the RRFZ has been undergone two stages of motion: left-lateral displacement in Oligo-
Miocene time and right-lateral displacement from Pliocene to present. This study presents new evidences on right-lateral 
displacement showned by the offsets of terraces, streams, Quaternary sediments and weathering layer,… along the 
RRFZ from Lao Cai to Viet Tri area. These offsets are determined in the Middle-Late Pleistocene period with the amount 
of right-lateral slip is estimated from ~100m to ~1300m and the slip rate from 1.1mm/yr to 1.8mm/yr. 
         
